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Resumen  
 
El presente trabajo de investigación denominado “Planificación Financiera para 
mejorar la Rentabilidad de las empresa; utilizando este modelo y tomando el 
caso de South Express Cargo para el tercer trimestre del año 2018”, tiene por 
objetivo identificar la realidad financiera de los 3 últimos años, determinar el 
plan financiero para los próximos 3 años y establecer como la compañía 
incrementara su rentabilidad financiera., para ello se obtuvo información 
fidedigna de los Estados financieros de la compañía. 
 
En el capítulo I. encontraremos el planteamiento del problema, enfocándonos 
en los objetivos, la delimitación del problema, los indicadores, la justificación y 
las limitaciones que se encontraron en el desarrollo de la investigación. 
Continuamos con el capítulo II. Los investigadores fundamentan el caso de 
investigación, buscaron antecedentes históricos nacionales e internacionales, 
así como desarrollar un glosario de términos para un mejor alcance y 
entendimiento de la investigación. 
 
En el capítulo III. Se desarrolló la metodología a través de la matriz y sus 
variables. Con ello se comenzó a investigar fuera de la compañía usando la 
técnica de la encuesta, la cual se ocupó sobre una muestra extraída de una 
población de agencias de carga internacionales. 
 
Después, se continuó con el capítulo IV. Donde se realizó la interpretación de 
los resultados obtenidos en la encuesta realizada. 
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En el capítulo V. se planteó el problema a través del caso práctico, y la 
explicación como sería el resultado de los EEFF Proyectados. 
Finalmente, en el capítulo VI. Se registraron las normas legales y algunas 
técnicas usadas en la investigación. 
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Introducción 
 
El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo , determinar de qué 
manera la Planificación Financiera puede influir en la Rentabilidad de la 
Compañía South Express Cargo Perú S.A. para el último trimestre del año 
2018, para ello se ha identificado la realidad financiera de los últimos 3 años , 
se ha determinado plantear un Plan Financiero proyectado, basado en la 
información histórica y de esta forma establecer como la Compañía South 
Express Cargo Perú S.A. incrementa su rentabilidad financiera. 
En su conjunto lo que también busca la investigación es dar valor a la 
Compañía y que se vea reflejada ante los accionistas, los colaboradores, los 
clientes y proveedores. 
Por ello, la presente investigación se enfoca en el problema actual, 
implementar el plan financiero. 
La importancia de la investigación es que la planificación financiera es una hoja 
de ruta que sirve de base a los ejecutivos de la compañía, para alcanzar los 
objetivos propuestos, porque ayuda a mejorar la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática  
La Planificación financiera en una compañía es de importancia vital 
porque permite contar con una cultura organizacional y a su vez crear 
valor para los accionistas a través de la planificación. 
En base a la premisa anterior, analizaremos a la Empresa South 
Express Cargo Perú S.A.C, en adelante South Express, la cual se 
encuentra ubicada en la Provincia Constitucional del Callao, pertenece al 
rubro de Servicio con la actividad de Transporte de Carga Internacional, 
ofrece a sus clientes, los servicios de Embarques Aéreos y Marítimos de 
Importación y Exportación desde y hacia cualquier destino del mundo. 
Actualmente el problema hallado en la Empresa South Express, es que 
no cuenta con un Plan Financiero que ejecutar, a pesar del esfuerzo de 
los gerentes que siempre están preocupados por un crecimiento gradual, 
pero bajo nuestra mirada financiera es un crecimiento desordenado que 
hace que a través del capital invertido se obtenga un bajo rendimiento. 
Observando la dificultad presentada en la empresa South Express, 
respecto a los Servicios que ofrece, podemos indicar que no cuenta con 
una eficaz estimación de ventas anuales basadas el número de clientes 
actuales y los que se esperan conseguir, las rutas nuevas, la 
estacionalidad de la mayor y menor importación y exportación según los 
clientes y tipo de carga que manejan, entre otros. 
Otra dificultad es unificar criterios en el tema de costos de los Servicios, 
cuyo origen es la poca comunicación interna entre las áreas que realizan 
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venta al cliente, en este caso el Departamento Comercial y el 
Departamento de Customer Service, con el fin de que la empresa 
obtenga mejores márgenes conociendo los costos estimados de los 
proveedores de servicios y el precio de ventas que debería cotizársele al 
cliente y así obtener una mejor negociación de costos por unidad, metro 
cúbico o Peso. 
El Plan Financiero, es importante para South Express porque en su 
primer paso ayuda a precisar la situación actual de la empresa, a través 
del estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de 
flujo de efectivo más recientes. 
Entonces a través de la Planificación financiera se busca que South 
Express diagnostique su realidad actual, elabore su Plan financiero 
futuro, incremente su rentabilidad financiera y de este modo maximice el 
valor de la Compañía. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación  
El tema de investigación es la Planificación Financiera como 
Herramienta Fundamental para mejorar la rentabilidad de la Empresa 
South Express para el año 2018. 
La Investigación se enfoca en el área de estudio de Finanzas y 
específicamente en el desarrollo del Plan Financiero del Departamento 
de Finanzas de la Compañía South Express, que involucrara a los otros 
departamentos de la compañía como son: Dpto. Comercial, Dpto. 
Customer Service, Dpto. de Operaciones y la Gerencia General. 
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El estudio muestra la falta de planificación Financiera en la empresa 
South Express, lo que conlleva una dificultad de proyectar los objetivos y 
visión de la compañía respecto a lo que quiere lograr a corto y largo 
plazo, además de determinar la Rentabilidad que se espera obtener y el 
maximizar el valor de la Compañía para los accionistas, trabajadores y 
demás involucrados en la empresa, con el consiguiente mejor 
posicionamiento de la empresa que permitirá enfrentar con mejores 
opciones los desafíos futuros. 
 
a. Delimitación Espacial: La investigación se va a desarrollar en la 
oficina de South Express Cargo Perú S.A.C está ubicada en Av. 
Elmer Faucett 2823 OF. 503 en el Edificio Lima Cargo City en la 
Provincia Constitucional del Callao en el Perú. 
b. Delimitación Temporal: El periodo de tiempo de trabajo de la 
Investigación es del periodo 2018. 
c. Delimitación del Universo: El trabajo de investigación va dirigido al 
Sector de Comercio Exterior, exclusivamente a las Agencias de 
Carga Internacional y las compañías ubicadas en el Sector-Callao. 
d. Delimitación del Contenido: El tema de investigación es la 
Planificación Financiera como Herramienta Fundamental para 
mejorar la rentabilidad de la Empresa South Express para el año 
2018, para explicar el contenido del resultado final del presente 
trabajo, la investigación se delimita en los cálculos financieros 
referidos a la proyección de EE.FF, Ratios, EBIT, WACC, ROIC y 
EVA. 
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1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿De qué manera la Planificación financiera influye en la 
Rentabilidad de la Compañía SOUTH EXPRESS CARGO PERU 
SA.C para el último trimestre del año 2018? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 Identificar la realidad financiera de la Compañía SOUTH 
EXPRESS CARGO PERU S.A.C 
 Determinar el plan financiero de la Compañía SOUTH 
EXPRESS CARGO PERU S.A.C? 
 Establecer el incremento de la rentabilidad de la Compañía 
SOUTH EXPRESS CARGO PERU S.A.C? 
 Determinar el valor de la Compañía SOUTH EXPRESS 
CARGO PERU S.A.C? 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la Planificación financiera influye en la 
Rentabilidad de la Compañía SOUTH EXPRESS CARGO PERU 
S.A.C para el último trimestre del año 2018 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 Identificar la realidad financiera de los 3 últimos años de la 
Compañía SOUTH EXPRESS CARGO PERU S.A.C 
 Determinar el plan financiero de la Compañía SOUTH 
EXPRESS CARGO PERU S.A.C para los próximos 3 años. 
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 Establecer como la Compañía SOUTH EXPRESS CARGO 
PERU S.A.C incrementa su rentabilidad financiera. 
 Determinar el valor a la Compañía SOUTH EXPRESS CARGO 
PERU S.A.C. 
 
Cuadro N° 1: 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
OBJETIVOS INDICADORES 
 
a.  Variación de ratios 
Identificar la realidad financiera de los 
últimos 3 años de la Compañía South 
Express. 
Determinar el Plan Financiero de la 
Compañía South Express Cargo Perú S.A. 
para los próximos 3 años 
(2019,2020,2021) 
a. Pendiente y porcentaje de Crecimiento para las ventas 
proyectadas 
b. Promedio de la Relación porcentual entre la utilidad 
bruta con las ventas históricas 
c. Promedio de la Relación porcentual entre cada gasto 
con las ventas históricas 
Establecer como la Compañía South 
Express Cargo Perú S.A. incrementa su 
rentabilidad financiera 
a. Indicadores de rentabilidad 
b. Estados Financieros proyectados -  EBITT - NOPAT 
Establecer el valor a la Compañía  South 
Express Cargo Perú S.A. 
c. ROIC - WAAC - EVA - FCF 
 
 
1.6. Justificación e Importancia  
Para las Compañías actuales es importante proyectar sus metas, 
establecer objetivos medibles, ejecutarlos, supervisarlos y cumplirlos en 
un periodo razonable. La presente investigación se enfoca en la 
Compañía South Express Cargo Perú S.A.C, donde el problema actual, 
es que no cuenta con un Plan Financiero. 
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Entonces la razón fundamental para desarrollar el presente trabajo es 
elaborar el Plan Financiero con el fin de mejorar la Rentabilidad de la 
Empresa South Express Cargo Perú S.A.C. y dar mayor valor a la 
empresa.  
Para dar solución al problema general de la falta de planificación 
financiera, se identificó la realidad financiera actual, se determinó como 
incrementar la rentabilidad y como dar valor a la Compañía utilizando los 
indicadores de rentabilidad en función a la proyección de los estados 
financieros. 
Los investigadores buscan dejar una guía para las empresas que no 
cuentan con un plan financiero y puedan tener una noción de cuáles son 
las bases para implementar o complementar una planificación financiera.  
Después de conocer la justificación que llevo a desarrollar el presente 
trabajo de investigación, se puede observar la importancia de la 
planificación financiera. 
La presente investigación es importante porque con ella la Empresa 
South Express Cargo Perú S.A.C. podrá implementar un modelo del plan 
financiero y así cumplir con las metas trazadas por los accionistas, en lo 
que respecta al incremento gradual de la rentabilidad y el valor de la 
empresa. 
 
1.7. Limitaciones 
Durante el desarrollo del trabajo de investigación se presentó una 
limitación importante de tiempo porque los investigadores sólo cuentan 
con 04 meses para realizar el trabajo de recopilación, análisis y emisión 
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del informe final de la investigación. Además, los integrantes desarrollan 
el trabajo durante la semana y en horario completo trabajan en sus 
respectivos centros laborales. 
Una limitación importante también fue la económica porque han 
encontrado información relevante de planificación financiera y 
rentabilidad de libros de alto costo, los cuales no se ha adquirido por 
razones económicas. 
Respecto a la investigación, se encontraron restricciones de información 
de algunas áreas de la Compañía, porque cuentan con un reglamento 
interno de confidencialidad de información relevante o especifica el cual 
no es divulgado abiertamente. 
A pesar de las tres limitaciones descritas anteriormente, las integrantes 
del desarrollo de la investigación presente lograron superar dichas 
dificultades, respecto a la Limitación de Tiempo, utilizando 
eficientemente los fines de semana, los horarios posteriores a la salida 
del centro laboral y los feriados de estos 4 meses. Respecto a la 
Limitación económica; obteniendo información virtual de libros digitales 
proporcionados por fuentes confiables, que son nuestros asesores de la 
universidad y respecto a la Limitación de Información, se superó este 
obstáculo trabajando con los valores generales recibidos por cada 
departamento de la compañía, ya que independientemente que no sean 
específicos son verídicos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Fundamentación del Caso 
Para el desarrollo de la presente investigación, se ha considerado analizar 
tres variables determinantes y bases teóricas que se enfocan a resolver el 
problema de investigación para la empresa South Express Cargo Perú 
S.A.C 
El Objeto principal de Investigación es determinar de qué manera la 
Panificación Financiera puede influir en la Rentabilidad de la Compañía. 
La primera variable es la Planificación Financiera, en el presente trabajo 
de investigación se encontrará las directrices que permite analizar los 
Estados financieros de 3 años anteriores para poder realizar las 
proyecciones y en base a ello realizar el Plan Financiero. 
La segunda variable es la Rentabilidad, observaremos como influye la 
variable anterior de planificación financiera para mejorar los niveles de 
rentabilidad esperada y como administrar el flujo de Caja, conocido 
financieramente con sus siglas en inglés como Free Cash Flow. 
La tercera variable anunciada como dar Valor a la Empresa, es el 
resultado de las dos variables anteriores, ya que permite resaltar a la 
Compañía en el mercado donde se desarrolla, respecto a sus actuales y 
prospectos clientes, proveedores y empleados. Además, y aún más 
importante conocer el valor de las acciones a través de indicadores 
financieros, los cuales permitirán a los accionistas conocer lo rentable o 
no que fue su inversión en la Compañía. 
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2.1.1. Planificación Financiera 
La planificación financiera es el proceso de elaboración de un plan 
financiero integral, organizado, detallado y personalizado, que 
garantice alcanzar y lograr los objetivos financieros fijados 
previamente, pretende la previsión de las necesidades futuras de 
toda la actividad económica de la empresa. 
“La planeación financiera es una técnica que reúne un 
conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de 
establecer en una empresa pronósticos y metas 
económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta 
los medios que se tienen y los que se requieren para 
lograrlo”. (Moreno, Fernández Joaquín A., op. cit., p. 419.) 
Moreno en su explicación de planificación financiera permite que se 
entienda que ninguna empresa ha crecido y se ha mantenido por 
inercia en el mercado en el cual se desarrolla, debe existir detrás 
una labor de planificación que indica la ruta a seguir. 
 La planeación financiera define la dirección que tiene que seguir 
una empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene como 
propósito mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada 
de efectivo, así como de las fuentes de financiamiento, fijar el nivel 
de ventas, ajustar los gastos que correspondan al nivel de 
operación, etcétera. 
La planificación financiera no sólo consiste en definir plazos y 
costos. Es una labor integral que requiere de personal cualificado 
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para que los resultados de este proceso sean viables según la 
realidad de una empresa. 
La base de la planeación financiera está en conocer el estado 
actual de la empresa y el ambiente competitivo de la misma según 
el giro o sector donde se desarrolla la compañía, para entender el 
entorno económico futuro probable y realista, donde se vea 
reflejado el posible crecimiento de la economía, la inflación, los 
tipos de cambio, las tasas de interés y todos aquellos factores que 
se necesitan según el giro del negocio para realizar una planeación 
financiera. 
En conclusión, la Planeación Financiera, permite obtener reportes 
de los estados financieros como los estados de resultados, el flujo 
de caja y el estado de situación financiera. Además de analizar 
indicadores, tablas de resumen y gráficos para que la Gerencia o 
administradores de la compañía tomen decisiones en base a dicha 
información. 
   
2.1.1.1. Origen de la planeación financiera 
El concepto de Planeación Financiera nació en Estados Unidos a 
inicios de los años 70, por la necesidad de controlar los elementos y 
todos los aspectos que pueden influir en las finanzas de una 
empresa o persona.  
De acuerdo a Rodríguez (2005), en el año 1969 simulaban la 
realidad financiera de las organizaciones, sin embargo, sólo se 
realizaba en grandes empresas. Gershefski (1970) presentó los 
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resultados de una investigación empírica cuyo objetivo era 
determinar la situación del desarrollo de modelos financieros 
computarizados en las empresas mediante la aplicación de 
cuestionarios y entrevistas a organizaciones 
industriales. Otros iniciadores en este campo fueron los estudios de 
Carleton, W.T. (1970), y de Warren, J., y Shelton, J., (1971). 
Destaca además, el artículo de McInnes y Carleton de 1982, 
quienes analizan la relación entre planeación financiera y el proceso 
de decisión. 
A partir de la década de los noventa, los estudios de caso en 
empresas individuales en términos de planeación financiera giran 
en torno a problemas de optimización basados en software y 
programación lineal.  
 
Ejecutivo de Finanzas: 
Para muchas empresas y ejecutivos que llevan a su cargo la 
administración o finanzas en una compañía la Planeación 
Financiera es engorrosa realizarla, es más en muchas ocasiones 
les queda la duda de que quizá los resultados no sean confiables, 
pero también existe otro grupo de empresarios que están 
convencidos que la planificación a largo plazo es una actividad 
decisiva para proyectar el futuro de la empresa. 
Entonces bajo la premisa anterior podemos entender que la 
Planificación Financiera es tener una idea de dónde podría estar la 
Compañía en el futuro, pero para ello es necesario saber dónde se 
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encuentra hoy. Por lo tanto, se debe comenzar analizando los 
estados financieros de la compañía, y en base a ello demostrar 
cómo es posible usar la información que contienen con el fin de 
evaluar el desempeño global de la empresa y su posición financiera 
actual. 
La Planificación Financiera permite a los analistas financieros 
calcular las razones financieras claves que evidencian las fortalezas 
y debilidades financieras de la compañía. 
“Estas razones no son una bola de cristal, pero sí ayudan a hacer 
las preguntas correctas. Por ejemplo, cuando una empresa necesita 
un préstamo bancario, el administrador financiero podría esperar 
que le hicieran algunas preguntas sobre la razón de deuda de la 
empresa y la proporción de las utilidades que absorbe el pago de 
intereses. De modo similar, las razones financieras pueden alertar a 
la alta administración sobre la existencia de áreas en las que puede 
haber problemas. Si una división está obteniendo una baja tasa de 
rendimiento sobre su capital o sus márgenes de utilidad están bajo 
presión, es casi seguro que la alta administración solicitará una 
explicación.” (Brealey, Miyers, Allen ,2010 p.785) 
En base a los que explica Brealey, Miyers, Allen podemos 
entender que las empresas utilizan los modelos de planificación 
financiera para ayudarse a entender el impacto financiero de sus 
planes y explorar las consecuencias de sus estrategias financieras, 
basados en el análisis de sus estados financiero históricos. 
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“Los estados financieros no sólo ayudan a entender el pasado, 
también ofrecen un punto de partida para desarrollar un plan 
financiero para el futuro.” (Brealey, Miyers, Allen, 2010 p.804) 
El libro nos indica la necesidad de integrar estrategias para las 
diferentes áreas de la compañía, para conseguir un plan financiero 
coherente. 
 
2.1.1.2.  Objetivos de la Planificación Financiera 
El fin de la Planificación Financiera es “establecer los objetivos que 
se desean alcanzar, después de hacer un análisis de la compañía y 
su interacción con el medio ambiente donde se desarrollan las vías 
para alcanzar los objetivos.”(Morales, 2014, p. 2). 
En base a lo que nos comparte Morales en su libro, podemos 
entender que el Objetivo de la Planificación financiera es cumplir 
con las metas u objetivos trazados por la Compañía. 
“Existen planes financieros de: largo plazo (financiamiento e 
inversión), los de corto plazo que por lo común se conocen como 
planes de flujo de efectivo (o tesorería) y los de emergencia.” 
(Morales, 2014, p. 3).  
Lo que comparten Arturo Morales Castro y José Antonio Morales 
Castro, en su publicación Planeación Financiera, es una planeación 
financiera coherente y bien estructurada debe incluir todos los 
proyectos e inversiones que la empresa ejecutará en un tiempo 
futuro deseado. 
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Para cumplir con los objetivos de la compañía y estableciendo planes 
a corto y largo plazo, se añade minimizar el riesgo y aprovechar las 
oportunidades y usar eficientemente los recursos financieros. 
Todo ello para prever las necesidades de dinero y su correcta 
utilización, se trabaja bajo una herramienta importante como son los 
presupuestos para alcanzar sus objetivos iniciales trazados por la 
compañía. 
Entonces el fin de los objetivos de la planeación financiera es realizar 
una proyección sobre los resultados deseados por la empresa. 
 
2.1.1.3.  El Proceso de la Planificación Financiera 
La planeación financiera es un procedimiento que permite organizar 
las actividades financieras de una compañía, como planear lo que se 
quiere hacer, ejecutar lo planeado y verificar la eficiencia de lo que se 
planificó. 
El proceso de planificación financiera comprende cuatro etapas: 
A. Establecimiento de los objetivos a perseguir y sus prioridades. 
B. La definición de plazos para alcanzar dichos objetivos. 
C. La elaboración del presupuesto financiero. 
D. La medición y el control de las decisiones financieras. 
Gráfico N° 01: Proceso Planificación financiera 
G 
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Debemos considerar que la planeación Financiera debe ser 
flexible y permita ser examinado y modificado tantas veces como 
sea necesario, según el avance del cumplimiento o no de lo 
planificado. 
Para desarrollar un plan financiero se deben considerar el 
siguiente proceso de Planificación financiera: 
A) Establecimiento de los objetivos a perseguir y sus prioridades. 
Según cada giro de negocio, cada compañía tiene objetivos 
diferentes, como puede ser posicionarse en el mercado, ser una 
marca de referencia, contar con nuevos portafolios comerciales, 
expandirse a otros campos, entre otras. Viene a ser el principio de 
la acción de planificación financiera, con las prioridades claras 
para alcanzar los resultados esperados o planificados. En su 
construcción, implica establecer metas de ventas más altas, 
mayor control de los costos variables y fijos así como los gastos, 
ingreso de nuevo personal, adquisición de nuevos equipos según 
el giro del negocio. Con ello se podrá determinar e identificar la 
capacidad de la empresa de responder el aumento de 
requerimientos esperados de forma autosuficiente.  
B) La definición de plazos para alcanzar los objetivos 
establecidos. 
En la gestión financiera la estrategia más idónea para alcanzar los 
objetivos planteados, caso contrario la compañía estuviera en una 
situación de procrastinación constante. Los plazos establecidos 
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tienen que ser viables y estar acordes con las capacidades 
financieras de la compañía. 
C) La elaboración del presupuesto financiero.   
Es decir, materializar el presupuesto financiero para conseguir 
resultados satisfactorios. Cuando se ha decidido los objetivos y el 
plazo estimado para ello, el siguiente paso consiste en realizar un 
presupuesto financiero, donde debe quedar especificados las 
actividades y el costo general, en el costo es necesario dejar un 
margen para atender todo tipo de imprevistos. 
En el proceso de elaborar el Plan financiero, se determina las 
ventas y el costo de las ventas, los gastos de venta, los gastos de 
administración, y los gastos financieros para llegar a la 
determinación de la utilidad de operación, y es aquí donde se 
realiza un análisis de los resultados obtenidos. 
Para elaborar el plan financiero, es necesario considerar 
importante las estrategias financieras que se llevaran a cabo. 
Los investigadores consideran que los accionistas, inversionistas 
o empresarios deben buscar establecer estrategias financieras. 
Para la planificación financiera es importante considerar las 
estrategias financieras, para ello se debe conocer, por ejemplo, la 
historia de la empresa, esto quiere decir el estado de situación 
financiera del año inmediato anterior, con esta información se 
podrá obtener la información necesaria para la toma de 
decisiones y orientar la dirección de la empresa, definiendo 
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claramente las estrategias, los objetivos y los indicadores que 
permitan definir las prioridades de la compañía. 
D) La medición y el control de las decisiones financieras. 
La medición y control son la monitorización de todas las 
decisiones financieras de la empresa, viene a ser el último 
eslabón de toda la cadena y a su vez lo que lleva al inicio del 
proceso, de esta forma se puede medir las actividades 
planificadas, de esta forma la compañía podrá evaluar si ha 
optado por la estrategia adecuada o si es necesario reconsiderar 
mejoras para alcanzar los objetivos. Entonces el control y 
supervisión es, ante todo, la verificación del cumplimiento de lo 
planificado. 
Gráfico N° 02: Proceso Planificación financiera  
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2.1.1.4. Importancia de la Planificación Financiera 
La planeación financiera es importante para toda empresa porque es 
la hoja de ruta que sirve de base a los ejecutivos de la compañía, de 
esta forma se tiene claro las metas que deben alcanzar y la ruta que 
deben seguir para alcanzar los objetivos propuestos. 
La sostenibilidad tiene gran importancia y es la meta que aspira 
cualquier acción de planificación financiera.  
Los investigadores consideran que es importante la Planificación 
financiera por lo siguiente: 
a. Ayuda a mejorar la toma de decisiones para las diferentes áreas 
de la compañía, porque la planificación financiera es un desarrollo 
estratégico y estructural. 
b. Marca las posibilidades reales de que la marca de la compañía se 
posicione en él o de escalar hasta convertirse en referente. 
c. Permite visualizar el futuro de una compañía en el largo, medio o 
corto plazo. Considerar que, para las estrategias de largo plazo, 
se debe considerar el factor temporal, es decir, la probabilidad 
que los asuntos cambien y se deba reformular el plan financiero. 
La figura del ejecutivo financiero en el proceso de planificación 
financiera es importante porque es él quien debe liderar las acciones 
necesarias y la facilitación de todas las herramientas y recursos para 
que el plan pueda realizarse dentro del presupuesto establecido. 
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2.1.1.5. Clasificación del plan financiero 
“Existen planes financieros de: largo plazo (financiamiento 
e inversión), los de corto plazo que por lo común se 
conocen como planes de flujo de efectivo (o tesorería) y los 
de emergencia.” 
 
De acuerdo al escrito de Arturo Morales Castro y José Antonio 
Morales Castro, en su publicación Planeación Financiera, los 
investigadores consideran la clasificación del Plan financiero bajo la 
siguiente estructura: 
A) Plan financiero de largo plazo 
Se refiere al financiamiento en la inversión, cálculos y pronósticos 
relacionados con el uso y las fuentes de recursos de largo plazo que 
manejara la empresa para alcanzar los objetivos propuestos. Esto 
quiere decir un pronóstico de las inversiones futuras, como se 
financiará las mismas. La Planeación a largo plazos son periodos 
proyectados de 3 y 10 años según el tipo de empresa. 
B) Plan financiero de corto plazo 
Se refiere a la tesorería. La planeación de corto plazo se basa en 
periodos de proyección de tiempo máximo de un año; en este caso 
se puede llegar a ser lo más real posible, incluso una se puede 
realizar una planeación semanal o diaria. El objetivo de la planeación 
a corto plazo es asegurar el ingreso de fondos suficientes y en el 
tiempo debido, para que la compañía pueda responder a sus 
obligaciones de pagos operativos y administrativos. La base principal 
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de esta planeación se basa en las fechas de vencimiento de los 
cobros de las cuentas por cobrar y de los pagos a proveedores 
operativos y administrativos y a sus colaboradores.  
Lo anterior planteado se relaciona de forma directa con el 
presupuesto y proyección de los ingresos y egresos de corto plazo.  
“A partir de los compromisos diarios de pago y de ingresos, se 
deduce el estado financiero diario, y con él se prevén los 
ingresos y gastos futuros con sus vencimientos 
correspondientes, y se determina la obtención de los faltantes 
e inversión de los excedentes.” (Tomado de: Planeación 
Financiera. Arturo Morales Castro, José Antonio Morales 
Castro.) 
C) Plan financiero de emergencia. 
Se realiza para hacer frente a posibles situaciones adversas que 
representen una emergencia importante para la compañía, el plan 
financiero de emergencia busca responder a los apuros financieros 
que se presentan, de esta forma se maneja la contingencia de forma 
inmediata. 
 
2.1.1.6. Herramientas de la Planificación Financiera 
Punto de Equilibrio. - Es una técnica de planificación de utilidades, 
de toma de decisiones, para ello es necesario conocer el 
comportamiento de la Compañía como son los ingresos, costos y 
gastos, separando los que son variables de los fijos. 
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Los gastos y costos fijos nacen a través del tiempo, 
independientemente de la capacidad y el volumen de las ventas.  
Los gastos variables se generan en función directa de los volúmenes 
de producción o ventas. 
Planificación de utilidades. - El proceso de planificación de 
utilidades se centra en elaborar los estados financieros proforma. 
Para iniciar con la elaboración de los estados financieros proforma se 
utiliza procedimientos de contabilización de costos, ingresos, gastos, 
activos, pasivos y capital social. Para ello, se requiere los estados 
financieros del año anterior y la proyección de ventas del año 
siguiente. 
 
 Presupuestos. - Es una proyección o resultados esperados, 
expresados en términos monetarios. Considerado un programa 
establecido llevado a números, como los presupuestos financieros 
El presupuesto es una herramienta de la planificación y es 
fundamental para las compañías, porque las obliga a elaborar por 
anticipado la recopilación numérica del flujo de efectivo, gastos e 
ingresos, desembolsos de capital, utilización de trabajo o de horas-
máquina esperado. 
El presupuesto es necesario para el control y supervisión de los 
objetivos plantados en la planificación financiera. 
Pronóstico financiero. - Es una de las herramientas más 
importantes para la planificación. Pronosticar el flujo de efectivo 
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necesario para el pago de las obligaciones administrativas y para el 
capital de trabajo. 
Balance General. - Es el estado de situación financiera que 
muestra la situación patrimonial de una empresa en un momento 
determinado, bajo la estructura de activo, pasivo y patrimonio neto. 
Al lado izquierdo del Balance General se desarrolla el Activo, que 
define todos los bienes que posee la empresa, y por otro lado 
derecho superior, el pasivo, que muestra las obligaciones con sus 
acreedores, personal, bancos u otros. Y por el lado izquierdo inferior 
las cunetas de Patrimonio. 
Activo: 
El activo no corriente (bienes e inmuebles, inversiones financieras a 
largo plazo, bienes intangibles...) 
Activo corriente (existencias, deudores, clientes, inversiones 
financieras a corto plazo, efectivo y otros activos líquidos) 
Pasivo: 
Pasivo no corriente (deudas a largo plazo, provisiones...) 
Pasivo corriente (deudas con empresas del grupo, acreedores 
comerciales, deudas a corto plazo, proveedores...) 
Patrimonio: 
Patrimonio neto (fondos propios, ajustes por cambios de valor, 
subvenciones, donaciones y legados) 
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2.1.2 Rentabilidad 
Para muchos, tomar una decisión resulta difícil ya que se tiene recursos 
limitados pero diversas opciones. Por ejemplo, una persona recibió la 
totalidad de su jubilación y desea que ese dinero le genere utilidad. Para 
lo cual, tiene diversas opciones como: Invertir en el banco, invertir en un 
negocio, comprar un activo, etc. Para ello tiene que evaluar diferentes 
aspectos como nivel de riesgo, tiempo de retorno, la utilidad de la 
inversión y que tan rentable será la inversión de su capital. Evaluando 
las diferentes opciones podrá determinar cuál será la mejor opción que 
se ajuste a sus necesidades.  
Gitman (1997) nos define que rentabilidad es la relación entre ingresos y 
costos generados por el uso de los activos de la empresa, en las 
actividades productivas de la empresa. La rentabilidad de una empresa 
puede ser evaluada con diferentes factores en referencia a las ventas, a 
los activos, al capital o al valor accionario.  
Por otra parte, Aguirre et al. (1997) considera la rentabilidad como un 
objetivo económico a corto plazo que las empresas deben alcanzar, 
relacionado con la obtención de un beneficio necesario para el buen 
desarrollo de la empresa. 
Para Sánchez (2002) la rentabilidad es una noción que se aplica a toda 
acción económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y 
financieros con el fin de obtener ciertos resultados. En sentido general, 
se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 
determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el 
mismo. 
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En términos concisos, la rentabilidad es uno de los objetivos que se 
traza toda empresa para conocer el rendimiento de lo invertido al realizar 
una serie de actividades en un determinado período de tiempo. Se 
puede definir, además, como el resultado de las decisiones que toma la 
administración de una empresa.  
En base a los diferentes conceptos analizados se puede definir como; la 
rentabilidad es un indicador que sirve para medir la efectividad de la 
inversión.  
Pero una definición más detallada en base a lo mencionado en los 
párrafos anteriores se puede decir que rentabilidad es un indicador que 
resulta de la relación del beneficio o utilidad obtenida entre el capital o 
inversión utilizada en un determinado tiempo. También es utilizado para 
para determinar la relación entre la utilidad y los diferentes aspectos de 
la empresa, como; ventas, activos, patrimonio, etc.  
 
2.1.1.7. Indicadores de rentabilidad  
Toda empresa, cuando realiza su actividad empresarial tiene el 
interés de conocer si se está realizando las operaciones 
adecuadamente y si están obteniendo los beneficios esperados o por 
el contrario si la actividad no se está llevando de manera correcta y 
por ende no llegan a alcanzan los objetivos establecidos. Para ello se 
lleva a cabo un análisis de la situación financiera a través de una 
serie de indicadores. 
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Primero debemos de preguntarnos ¿Qué es un indicador?  
Es una variable que miden en forma cuantitativa o cualitativa las 
acciones, para así dar una visión clara a la toma de decisiones. 
 
¿Que son los indicadores de rentabilidad? 
Los indicadores referentes a rentabilidad, tratan de evaluar la 
cantidad de utilidades obtenidas con respecto a la inversión que las 
originó, ya sea considerando en su cálculo el activo total o el capital 
contable (Guajardo, 2002). Se puede decir entonces que es 
necesario prestar atención al análisis de la rentabilidad porque las 
empresas para poder sobrevivir necesitan producir utilidades al final 
de un ejercicio económico, ya que sin ella no podrán atraer capital 
externo y continuar eficientemente sus operaciones normales. 
 
En conclusión, los indicadores de rentabilidad son una serie de ratios 
que le sirven a la compañía para medir la capacidad de obtener 
beneficios, principalmente a través de los fondos propios disponibles 
o del activo total con el que cuenta la empresa.  
 
2.1.1.7.1. Indicador Rentabilidad Neta del Activo (DUPONT) 
Muestra la capacidad que tiene el activo de generar beneficios en 
la compañía, sin tener en cuenta como ha sido financiado ya sea 
con deuda o patrimonio. 
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Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo 
la utilidad neta entre el activo total, la variación presentada en su 
fórmula, conocida como “Sistema Dupont”1, permite relacionar la 
rentabilidad de ventas y la rotación del activo total, con lo que se 
puede identificar las áreas responsables del desempeño de la 
rentabilidad del activo. 
   
2.1.1.7.2. Indicador Rentabilidad Margen Bruto 
Es la relación del beneficio bruto con las ventas totales de la 
empresa, es decir, la rentabilidad obtenida por las ventas 
descontando los gastos de fabricación, los intereses e impuestos 
correspondientes.  
 
 
2.1.1.7.3. Indicador de Rentabilidad Margen operacional 
La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de 
las ventas, sino también por los gastos operacionales de 
administración y ventas. Es la relación entre el beneficio 
operacional y las ventas de la compañía, es decir el beneficio que 
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se obtiene por ellas, teniendo en cuenta el costo de las ventas 
como también los gastos de administración y ventas. 
         
El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio 
de la rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio 
es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma 
como ha sido financiado. 
 
2.1.1.7.4. Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 
Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la 
empresa por cada unidad de venta. Se debe tener especial 
cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el margen 
operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente 
de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 
diferentes.  
 
 
2.1.1.7.5. Indicador de Rentabilidad operacional del patrimonio 
Muestra la rentabilidad que obtienen los accionistas de la 
compañía por la inversión que han realizado, sin tener en cuenta 
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los gastos financieros y los impuestos. Por tanto, para su análisis 
es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este 
indicador y el de rentabilidad financiera, para conocer cuál es el 
impacto de los gastos financieros e impuestos en la rentabilidad 
de los accionistas. 
           
 
2.1.1.8. Rentabilidad Financiera 
La Rentabilidad Financiera es el rendimiento que obtiene los 
accionistas de realizar inversiones. En una explicación más amplia, la 
Rentabilidad Financiera hace referencia a los beneficios que reciben 
los socios de un negocio sobre su inversión. Esta ratio mide la 
capacidad de una empresa para generar ingresos a partir de la 
inversión. A la rentabilidad financiera se le conoce como ROE, por 
sus siglas en inglés “Return on Equity”. En pocas palabras, es el 
beneficio neto (lo que ha ganado el inversionista una vez deducido 
los impuestos) entre el patrimonio neto. 
 
Beneficio Neto: Resultados obtenidos a lo largo de un ejercicio 
económico. El Beneficio Neto es lo que han ganado los propietarios 
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de la empresa, una vez deducidos los intereses e impuestos 
correspondientes. 
Fondos propios: Se componen del capital y las reservas de la 
empresa, que se emplean para la obtención de beneficios. 
La rentabilidad financiera puede descomponerse en dos ratios que 
permiten identificar las causas que pudieran haber originado 
alteraciones en los niveles de rentabilidad alcanzados en ejercicios 
consecutivos; así pues, el análisis de la rentabilidad financiera puede 
efectuarse a través de la determinación del margen de beneficio 
alcanzado, y por otra parte, evaluando la rotación alcanzada con los 
fondos propios, tal y como se recoge en la siguiente expresión: 
 
2.1.1.9. Rentabilidad Económica 
La rentabilidad Económica mide la capacidad que tienen los activos 
de la empresa para generar beneficios.  
A los ejecutivos de las compañías les interesa conocer el resultado 
del cálculo de este indicador, ya que con esto podrá dar respuesta a 
sus interrogantes, que son:  
¿La rentabilidad obtenida fue la esperada? 
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¿La rentabilidad resultante está dentro del promedio del sector de la 
compañía? 
La Rentabilidad Económica también llamada ROI (Return on 
Investment) o ROA (Return On Assets) hace referencia a la 
rentabilidad que generaran los activos de la empresa en función a lo 
invertido. La rentabilidad económica (ROI) mide la capacidad de 
generar beneficios que tienen los activos totales de una empresa, sin 
tener en cuenta la manera en que se han financiado y el costo que 
ha incurrido la empresa. 
 
BAII: Beneficio antes de Intereses e Impuestos o también llamado 
Beneficio Bruto; es el beneficio que obtiene la empresa antes de 
descontar los gastos financieros, intereses e impuestos que tiene 
que pagar por desarrollar su actividad económica. 
Activo Total: Se refiere a todos los activos con los que cuenta la 
empresa, siempre y cuando sean capaces de generar una renta. 
Por otra parte, esta ratio puede descomponerse en otros 
elementos que permitan comprender e identificar la forma en que 
se han obtenido estos niveles de rentabilidad. El primer elemento 
o variable que permite evaluar la procedencia de la rentabilidad es 
la ratio de margen de beneficio, calculado como: 
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Las ratios mencionadas están estrechamente relacionadas, 
puesto que cuanto mayor sea el margen de beneficio, y más alta 
sea la rotación, la rentabilidad económica será, asimismo, mayor. 
 
2.2 Antecedentes históricos  
2.2.1 Antecedentes Nacionales: 
 (Plasencia,2014) en la ciudad de Trujillo, en una tesis para optar el 
título profesional de Contador Público sustento Aplicación del 
planeamiento financiero y su influencia en la situación económica 
financiera en la empresa transportes Codigen S.A.C para el año 
2013. El objetivo de la tesis fue la propuesta de implementación de 
un Plan Financiero para lograr solucionar los problemas encontrados 
en el ejercicio 2013, permitiendo así tener un control sobre la 
operatividad económica financiera de la empresa, desarrollo una 
investigación No-experimental con una población de las empresas de 
Transportes de Carga pesada en la ciudad de Trujillo. Las 
conclusiones de investigación nos indican que la situación 
económica-financiera de los 4 primeros meses de los períodos 2011 
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y 2012, refleja que la empresa ha obtenido pérdidas, por el cuál, las 
pérdidas aumentaron en el período 2012. Por lo cual comparar y 
evaluar los resultados obtenidos entre lo ejecutado y lo 
presupuestado, da evidencia que la planificación financiera logra 
reducir los gastos operativos, mejorar el índice de rentabilidad, así 
como su posición patrimonial.  
 
 (Bohorquez y Rojas, 2017) en la ciudad de Lima, en una tesis para 
la optar el título profesional de Contador Público sustento 
Planificación financiera y su incidencia en la rentabilidad de 
Zhamiglobal E.I.R.L.”, para el año 2016. El objetivo de la tesis fue 
determinar la planificación financiera de la empresa y medir la 
repercusión en la rentabilidad financiera, Las conclusiones de esta 
investigación nos indican que la obtención del resultado fue logrado 
por el plan financiero ,las creación de nuevas políticas y 
estrategias, basadas en los periodos anteriores, en dichos 
resultados se presentan un conjunto de ratios y la propuesta de 
Dupont para el análisis del ROI y ROE, proponiendo las mejoras en 
las partidas de compras, inventarios, las ventas y control de la 
cartera morosa, recursos humanos, financiamiento y ventas. 
La tesis previa presenta una investigación No Experimental, con 
una población de empresas del mismo rubro en la ciudad de Lima. 
La conclusión es que la Planificación Financiera mejora la situación 
económica y financiera de la empresa ZHAMIGLOBAL E.I.R.L. 
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 (Quiroz, 2014) en la ciudad de Trujillo, en una tesis para optar el 
grado de Contador Público sustento Planeamiento Estratégico 
Financiero para aumentar la rentabilidad de la empresa AVICO 
SAC para el año 2014 – 2018,el objetivo de la investigación es 
aumentar la rentabilidad de las compañías del rubro de distribución 
de productos veterinarios. Las conclusiones de la investigación nos 
indican que se desarrolló una investigación no experimental, con 
una población de las Empresas dedicadas a la comercialización de 
productos veterinarios para el sector avícola de la ciudad de 
Trujillo, Departamento La Libertad y se concluyó que la elaboración 
de un análisis interno y externo ha permitido elaborar el Plan de 
Acción, el cual permite definir las actividades a realizar para una 
buena toma de decisiones, esto se traduce por el análisis de los 
factores: fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y 
amenazas que expresados en términos financieros le son 
favorables a la empresa. Los resultados de la investigación 
demuestran que el Planeamiento Estratégico Financiero la 
herramienta más significativa para aumentar la rentabilidad de la 
compañía y ejecutarla significa definitivamente mejorar la situación 
económica y financiera de la empresa.  
   
2.2.2 Antecedentes Internacionales: 
 (Rodriguez, 2007) en la ciudad de Guatemala, en una tesis para la 
obtención de grado de bachiller en Contabilidad sustentó la 
Planificación y administración financiera como herramienta para el 
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logro de la estabilidad financiera en una empresa de diagnósticos 
clínicos para el año 2007, el objetivo de la tesis fue implementar la 
planificación financiera, a través de un plan detallado y anticipado 
que cubra todas las actividades y áreas de la compañía con el fin 
de controlar las operaciones para lograr los objetivos 
establecidos, elaborar presupuestos que permitan predecir y 
prever las actividades de la empresa teniendo como objetivo la 
estabilidad financiera y liquidez monetaria. Las conclusiones de 
esta investigación nos indican que basado en resultados 
anteriores y para que influya en el futuro de la compañía, se 
establecerá aspectos importancias para una adecuada gestión del 
presupuesto a través de la aplicación de técnicas de 
administración financiera (análisis e implementación de un 
conjunto de actividades las cuales son necesarias para lograr los 
objetivos de la entidad).  
 
 (Solano, 2013) en la ciudad de Loja – Ecuador en la tesis para 
optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, sustentó 
Planificación Financiera a la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CACPE para el Periodo 2012 - 2014. Con el objetivo de 
proporcionar alternativas para una adecuada toma de decisiones, 
que impulsen el desarrollo de la compañía. Las conclusiones de la 
investigación indican que realizar una Planificación Financiera a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE MACARÁ para el Período 
2012-2014, permitirá a la cooperativa contar con visión futurista y 
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conocer la real situación económica y financiera, aplicando 
proyecciones de ingresos y gastos para lograr elaborar el 
presupuesto de efectivo para lograr cumplir con los objetivos 
propuestos en el momento de su creación y aseguren su 
permanencia en el mercado tomando medidas correctivas en el 
momento oportuno y que permitan seguir ofreciendo sus servicios 
a la comunidad. 
 
  (Flores,2015) en la ciudad de Caracas, en una tesis para optar el 
grado de Contador, sustentó la tesis titulada Estrategias financieras 
aplicadas al proceso de sostenibilidad y crecimiento de las pymes 
del sector comercio del Municipio Santiago Mariño de Aragua del 
año 2015, el objetivo de la investigadora es evaluar las estrategias 
financieras que se aplicarían en el proceso de sostenibilidad y 
crecimiento económico de las PYME. Las conclusiones de esta 
investigación nos indican que es de tipo experimental 
transaccional, donde la investigadora toma una muestra de 15 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de una población 
compuesta por cuarenta (40) Pymes donde el desarrollo del plan 
financiero y estrategias para garantizar la sostenibilidad y 
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del sector. 
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2.3 Definición Conceptual de Términos Contables 
RATIOS: son las razones financieras, indicadores financieros o 
coeficientes que proporcionan unidades contables y financieras de 
medida y comparación, a través de las cuales, la relación por división 
entre sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el estado 
actual o pasado de una organización. 
 
EVA: es el Valor Económico Agregado ("EVA", por sus siglas en inglés). 
El EVA es el resultado obtenido una vez que se han cubierto todos los 
gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los 
accionistas. 
 
EBIT: es el acrónimo inglés Earnings Before Interest and Taxes (beneficio 
antes de intereses e impuestos). Constituye un indicador esencial dentro 
de los estados contables y financieros de una determinada compañía, y 
sirve para comparar los resultados empresariales entre compañías. 
También: EBIT = EBITDA + Depreciaciones + Amortizaciones 
FREE CASH FLOW: es el Flujo de Efectivo Libres (FEL), en inglés 
denominado Free Cash Flow (FCF). Es el dinero disponible en la empresa 
una vez cubierta las necesidades de reinversión en activos fijos y en 
necesidades operativas de fondos, considerando que no existe deuda y 
que por consiguiente no hay cargas financieras. 
 
ROE: es la rentabilidad financiera o en inglés “Return on Equity”, viene a 
ser un indicador que mide el rendimiento del capital invertido por los 
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accionistas. Concretamente, mide la rentabilidad obtenida por la empresa 
sobre sus fondos propios. Su fórmula es la siguiente: ROE = Beneficio 
neto/Fondos propios medios. 
 
WAAC: significa Weighted Average Cost of Capital, es una tasa de 
descuento que mide el coste de capital entendido éste como una media 
ponderada entre la proporción de recursos propios y la proporción de 
recursos ajenos. Explicado también como la tasa que mide el coste medio 
que ha costado los activos (edificios, coches, activos financieros), 
atendiendo a como se ha financiado capital propio (aportación de los 
socios), recursos de terceros (cualquier tipo de deuda ya sea emitida en 
forma de obligaciones o un préstamo adquirido). 
 
RENTABILIDAD: es una condición de aquello que genera renta 
(provecho, utilidad, ganancia o beneficio) mediante ciertos recursos en un 
periodo temporal determinado. Los indicadores de rentabilidad son 
aquellos índices financieros (ROE, ROA) que sirven para medir la 
efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y 
gastos y, de esta manera, convertir ventas en utilidades. Lo más 
importante de utilizar los indicadores es analizar la manera como se 
produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad 
del patrimonio y rentabilidad del activo total). 
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ROIC: el retorno sobre el capital invertido o ROIC por sus siglas en inglés 
(Return On Invested Capital) es uno de los indicadores más importantes 
que podemos tener en cuenta a la hora de seleccionar acciones. 
 
INDICADORES FINANCIEROS: los indicadores de rendimiento, 
denominados también de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la 
efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 
gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 
Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar 
estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los 
valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad 
del activo total). 
 
INDICES FINANCIEROS: los índices financieros son técnicas que se 
emplea para analizar las situaciones financieras de la empresas, siendo el 
insumo principal para los análisis los estados financieros, como el balance 
general, el estado de ganancias y pérdidas y el estado de flujo de 
efectivo. 
 
VALOR PRESENTE: el Valor Presente Neto (VPN) es el método para 
evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El Valor Presente Neto 
permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 
financiero: MAXIMIZAR la inversión., además de que el valor presente de 
una cantidad de dinero en un determinado período es el equivalente de 
ese dinero en dinero de hoy. 
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VALOR DE ACCION: el Valor Contable por acción (VCA), determina el 
valor de la empresa obtenido "en libros" o contable por cada título en 
poder del accionista. El valor de la empresa se obtiene según su 
patrimonio neto (activo menos pasivo exigible). 
 
FLUJO DE CAJA DESCONTADO: El flujo de caja descontado (DCF) es 
una técnica de evaluación de inversiones que, diferente de la técnica de 
pago de vuelta o la tasa de retorno contable, toma el valor del dinero 
sobre el tiempo en consideración. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. Matriz de operacionalización de las variables 
 
3.1.1. Primera variable sus dimensiones e indicadores 
Cuadro N° 2:  
VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADORES 
Planificación 
Financiera 
Es un proceso mediante el cual 
se evalúa y proyecta la 
situación de una empresa en 
relación a sus activos líquidos y 
las además permite contar con 
una cultura organizacional y a 
su vez crear valor para los 
accionistas a través un plan 
estratégico basado en los 
estados financieros 
proyectados, más el flujo de 
caja y con ello medir el 
impacto esperado de las 
estrategias adoptadas. 
a. Situación financiera 
y Estado de resultados 
de los últimos 3 años   
a. Variación de ratios 
b. Niveles de ventas 
proyectadas 
b. Pendiente y 
porcentaje de 
Crecimiento para las 
ventas proyectadas 
c. Costos proyectados 
c. Promedio de la 
Relación porcentual 
entre la utilidad bruta 
con las ventas históricas 
d. Gastos proyectados 
d. Promedio de la 
Relación porcentual 
entre cada gasto con las 
ventas históricas 
 
 
3.1.2. Segunda variable sus dimensiones e indicadores 
Cuadro N° 3:  
VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADORES 
Rentabilidad 
Permite medir la efectividad 
de la administración de la 
empresa, para controlar los 
costos y gastos y, de esta 
manera, convertir ventas en 
utilidades. 
a. Rentabilidad 
razonable esperada 
a. Indicadores de 
rentabilidad 
b. Free Cash Flow 
b. Estados Financieros 
proyectados -  EBITT - 
NOPAT 
c. Flujo de caja 
descontado 
c. ROIC - WAAC - EVA - 
FCF 
d. Valor de acción 
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3.2. Diseño de la Investigación.  
El tipo de diseño de investigación que usaron los investigadores en el 
presente trabajo es No experimental – Descriptivo y Trasversal, porque se 
recolectó información de forma directa, con detalle descriptivo según 
ocurren los hechos en el desarrollo de la Planificación financiera. 
Se aplicó este diseño de investigación de recolección de información de 
manera directa en las diferentes compañías que colaboraron otorgando a 
los investigadores la entrevista, para de esta forma poder registrar los 
resultados sobre la importancia de la Planificación financiera en la mejora 
de la rentabilidad y de esta forma crear mayor valor a la compañía frente 
a terceros y a sus accionistas. 
 
Gráfico N° 03: Diseño de la Investigación 
DISEÑO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL 
    
Investigación         : No experimental 
Transeccional        : Descriptivo 
Diseño                     : Transversal 
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3.3. Población y muestra. Para determinar a la población específica, se tomó 
en consideraron la actividad económica de la Compañía South Express, la 
cual desarrolla el servicio de transporte internacional aéreo y marítimo.  
En base a la premisa anterior, los investigadores consideraron tomar 
como población especifica al Centro Logístico Lima Cargo City, donde se 
encuentra las principales agencias de carga internacional, agentes de 
aduana, aerolíneas y el principal almacén aéreo Talma y además está 
ubicado estratégicamente cerca del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez. 
En el Centro Logístico Lima Cargo City se encuentran 47 agencias de 
carga internacional, las cuales se utilizarán como Población especifica.  
Para que los investigadores inicien la recolección de datos deben 
determinar el grupo representativo de toda la población, para ello 
utilizaron el Método No Probabilístico, porque de esta manera la selección 
de la muestra se realiza con criterios establecidos y a la medida de la 
investigación. 
Los criterios establecidos que consideraron los investigadores fue 
determinar al grupo de características similares a la actividad económica 
de la compañía investigada, en este caso solo Agencias de Carga 
Internacional, que brindan servicio de Transporte internacional aéreo y 
marítimo. 
Para el desarrollo de la determinación de la Muestra se usó el Método de 
No Probabilístico, a través del muestreo intencional o de convivencia. 
Los investigadores determinaron tomar el 30% de la población (30% de 
47 compañías), es decir 14 Agencias de Carga Internacionales, donde se 
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aplicará el instrumento de recopilación de datos, específicamente a las 
jefaturas del área de Administración y Finanzas de las compañías 
seleccionadas intencionalmente. 
 
3.4. Método de la Investigación:  
3.4.1. Deductivo. - Este método permitió observar los hechos generales para 
entender el detalle de la gestión integral del departamento financiero 
respecto a la Planificación financiera. 
“es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva 
a conocimientos generales. Este método permite la formación de 
hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 
La inducción puede ser completa o incompleta”. ( Ander-Egg, E. 
(1997, p. 97)) 
Entonces a través del instrumento de recolección de datos podremos 
obtener información general y con ello llegar a una conclusión de tipo 
particular, respecto a cómo mejorar la rentabilidad para la compañía 
investigada. 
3.4.2. Inductivo. - Debido a la ejecución del método inductivo se detalla el 
proceso de la observación de los hechos y las acciones concretas, el 
registro, la indagación y la elaboración de un análisis de lo observado. 
Con este método los investigadores indican que mediante el 
levantamiento de información se puede llegar a las conclusiones y 
recomendaciones a realizar la Planificación financiera de la compañía. 
3.4.3. Análisis. - Su aplicación inicia con el detalle de cada parte que caracteriza 
una realidad o hecho. De esta forma se establece una realidad de Causa-
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Efecto respecto de los elementos que componen el objeto de la 
investigación.  
3.4.4. Síntesis. - Con este método los investigadores obtuvieron un 
planteamiento de solución al Problema hallado en la Empresa South 
Express, es que no cuenta con un Plan Financiero que ejecutar y 
determinar una mejor rentabilidad para la compañía. 
3.5. Tipo de Investigación:  
El tipo de investigación que usaron los investigadores en el presente 
trabajo es de Tipo Mixta (Documental y de campo). Documental porque es 
aquella que se realiza a través de la consulta de documentos, cuya 
finalidad es obtener información relevante. Y también De Campo porque 
se basó en la recolección directa de información de la realidad 
problemática que se presenta en la investigación, ya que se efectuó en el 
lugar y tiempo donde ocurren los hechos. 
Los investigadores utilizaron el tipo de investigación mixta y realizaron lo 
siguiente: 
Documental: Se Seleccionó y recopilo información (Libros físico, virtuales, 
tesis, tesinas y revistas) en la biblioteca de la universidad como de otras 
instituciones; utilizar el internet para descarga de contenidos. Para luego 
realizar el análisis, utilizar procedimientos lógicos y sintetizar la 
información para que de esta manera de como resultado el desarrollo 
conceptual de la investigación. 
De Campo: Se ejecutó un proceso de recolección, sistemático, 
tratamiento, análisis y presentación de datos de la información. En el 
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mismo lugar donde se presenta la problemática que quiere estudiarse, 
necesarias para la investigación.  
 
3.6. Técnicas e Instrumentos:  
3.6.1. Técnicas de Recolección 
 
Fichaje: Los investigadores registraron los datos obtenidos de las 
diversas Agencias de carga de transporte internacional consultadas en 
fichas, las cuales contienen la mayor parte de la información recopilada 
en esta investigación. 
Análisis de Contenido: Con el fin de analizar las distintas posiciones 
sobre el tema de investigación, es necesario recurrir a la adquisición de 
libros virtuales y físicos, solicitar prestados libros y revistar de diversas 
bibliotecas universitarias, así como de algunos trabajos de investigación. 
Encuestas: los investigadores realizaron la técnica a la muestra 
representativa de la población, con el fin de conocer la opinión o hechos 
específicos. Se tiene como objetivo obtener información de la muestra 
representativa de la población total de especialistas en el área de 
Administración y Finanzas, para obtener respuestas y realizar su análisis 
estadístico. 
3.7. Instrumento de recolección de datos 
3.7.1. Fichas de Investigación Bibliográfica y de Campo: Se utilizaron para 
sintetizar datos específicos (fechas, nombres, etc.), de resúmenes 
(artículos o libros), bibliográficas (artículos o monografías) o de campo 
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(opiniones). El contenido de las fichas determinara su orden: alfabético, 
cronológico, etc.  
3.7.2. Guías de Observación: Se utilizaron para obtener los datos más 
importantes de los libros, revistas y trabajos referentes al tema en 
investigación. 
3.7.3. Cuestionario: los investigadores con el fin de obtener información 
respecto al tema investigado, se utilizaron un cuestionario de diecisiete 
preguntas abiertas y cerradas dirigidas a los encargados de las áreas 
financieras de las compañías en materia de investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
4.1. Descripción e Interpretación de Resultados  
Los investigadores utilizaron el instrumento de encuesta, el cual se 
encuentra estructurado en 29 preguntas que fue aplicado a un grupo de 
17 personas de la compañía.  
Después de realizar las encuestas, los investigadores consolidaron la 
información y realizaron cuadros y gráficos de análisis, donde se reflejan 
los resultados. 
El objetivo de las encuestas fue entender la importancia de la 
Planificación financiera en la mejora de la rentabilidad tomando en 
consideración el punto de vista y las recomendaciones del personal de 
South Express, porque son ellos quienes trabajan día a día por cumplir los 
objetivos y metas establecidas y es importante conocer si están de 
acuerdo, si conocen y si se les fue informado dichos alcances. 
A continuación, se presentan los resultados en gráficos y sus 
interpretaciones respectivamente. 
 
Gráfico N° 04:  Encuesta 
1.5. ¿A qué área pertenece?  
 
 
    
  
 
AREA 
N° 
PERSONAL 
Comercial 2 
Customer Service 3 
Operaciones 8 
Finanzas 3 
Sistemas 1 
Total 17 
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  Los investigadores entregaron 17 encuestas a los ejecutivos de la 
compañía, para conocer el número de muestra que hemos de considerar. 
Como se puede observar predomina el área operativa con 08 integrantes 
que hace un 47% del personal. 
 
Gráfico N° 05:  Encuesta 
4.1. ¿Cuáles son las 
Metas u Objetivos?   
 
 
      
         RESPUESTA N° PERSONAL 
 
PROFIT DE LAS VENTAS 1 
N° MIN. CARPETAS 3 
DESCONOZCO 1 
NO ME INFORMARON 1 
OTROS 3 
Total 9 
  
  
  
  
   
A través de la encuesta se pudo recabar la información expresada en el 
cuadro presente, donde la mayor parte de las preguntas apuntan sí 
cuentan con una Planificación financiera o cumplimientos de objetivos 
por departamento. 
Los investigadores observaron que no es habitual la planificación ni 
establecimiento de objetivos, no todos están informados. 
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Cuadro N° 04:  Resumen de Encuesta 
N° CUENTIONARIO   RPTAS. SI / NO SI NO Desconozco 
Estoy 
conforme 
N° 
TOTAL 
1 
2.1. ¿Conoce los objetivos, misión y visión de la 
empresa? 9 0 1 0 10 
2 3. ¿SABE SI LA EMPRESA CUENTA CON PLANIFICACION? 7 1 2 0 10 
3 
3.1. ¿Ud. considera que se debe tomar periodos 
anteriores, para proyectar nuevas metas u objetivos? 10 0 0 0 10 
4 
4. ¿EL DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE, CUENTA 
CON METAS U OBJETIVOS?  8 2 0 0 10 
5 
4.5. ¿Realizan reunión por departamento para evaluar y 
comentar el cumplimiento de los objetivos? 7 2 1 0 10 
6 
4.6. ¿Realizan reunión general para evaluar y comentar 
el cumplimiento de los objetivos? 4 5 1 0 10 
7 
4.7. ¿Considera que es importante las reuniones? 
Porque? 10 0 0 0 10 
8 
5.1. ¿Según el alcance que Ud. tiene, considera que el 
Profit de las ventas son las adecuadas?   8 0 2 0 10 
9 
5.3. ¿Según el alcance que Ud. cuenta, los clientes con 
crédito realizan el pago oportunamente?   5 4 1 0 10 
10 
5.3.1. ¿Ud. considera que, el pago de los clientes fuera 
de tiempo repercute en el flujo de caja de la compañía?   8   2 0 10 
11 
5.3.1.1. ¿Ud. considera que, la compañía realiza una 
apropiada evaluación de crédito de clientes?   9 1 0 0 10 
12 
5.4. ¿Según el alcance que Ud. tiene, considera que la 
Empresa tiene Costos competitivos por parte de sus 
proveedores?   8 2 0 0 10 
13 
5.5. ¿Se cuenta con crédito con todos los proveedores 
operativos? 5 3 2 0 10 
14 
6.1. ¿Ud. considera que se debe ampliar el portafolio de 
servicios?  9 0 0 1 10 
 
 
Así mismo se reconoce que la compañía lleva 07 años en el mercado peruano, 
lo que lleva a entender que buscan consolidarse y cada vez más adquirir 
nuevos sistemas de mejoras como es el caso de implementar la Planificación 
financiera. 
Pero los personales entrevistados en su mayoría llevan máximo 01 año en la 
compañía y otros unos meses, lo que hace que la consolidación sea más lenta 
y las respuestas de desconocimiento o no información está presente. 
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Gráfico N° 06:  Encuesta 
 
4.2. ¿Cuáles son los plazos para cumplir los 
objetivos? 
 
 
 
   
      
RESPUESTA 
N° 
PERSONAL 
    DIARIO 0 
    SEMANAL 0 
    MENSUAL 7 
    TRIMESTRAL 1 
    ANUAL 0 
    Total 8 
    
      
      Como se observó en el grafico anterior sólo 08 personas encuestadas 
respondieron y el 87% indica que los reportes del cumplimiento de objetivos 
son mensuales y el 13% es trimestral. 
 
Gráfico N° 07:  Encuesta 
4.3. ¿Quién controla el cumplimiento de los objetivos? 
     
         
RESPUESTA 
N° 
PERSONAL 
 
JEFATURA DIRECTA 6 
GERENCIA 2 
OTROS DPTOS.   
Total 8 
  
  Como se puede observar cada departamento cuenta con un jefe directo, por 
ello el control de cumplimiento es directo, lo que se obtuvo con comentarios 
escritos en las encuestas es que el Jefe del departamento consolida la 
información y la envía a gerencia en forma mensual. 
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Gráfico N° 08:  Encuesta 
  
 
 
 
      
RESPUESTA 
N° 
PERSONAL 
       INFORMES TEXTUALES 3 
       CORREOS 1 
       ESTADISTICAS 3 
       OTROS 0 
       Total 7 
       
         
          
La forma en que el personal presenta sus informes es variable, a través de 
informes textuales 03 personas, a través de correo 01 persona y a través de 
estadísticas mayormente vía Excel con cálculos 03 personas. 
 
Gráfico N° 9:  Encuesta 
5.2.  ¿Según el servicio y la gestión que amerita, cuanto considera que debería ser  
         el Profit por carpeta?   
  
Importe USD$ IM IA EM EA SE ST SC 
< $20 > $50 1 1 1 1 1 1 3 
< $50 > $100   2 1   1     
< $100 > $300 4 1 1   1 3 1 
< $300 > $500       1       
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La empresa South Express se dedica a la prestación e intermediación de 
servicio de transporte internacional vía aérea y marítima 
Se desglosa: 
IM Importación marítima, IA Importación aérea, EM Exportación marítima, 
EA Exportación aérea, SE Servicio de aduanas, ST Servicio de transporte, 
SC Seguro de carga. 
Se consultó al personal que esta el día a día con las tarifas de costos y 
ventas de los servicios cuanto considera que debería ser el profit mínimo 
por servicio, con ello se podrá comparar con lo que actualmente profita una 
carpeta según servicio. 
 
Gráfico N° 10:  Encuesta 
5.3.2.  ¿Qué sugiere para mejorar la cobranza de los clientes?   
     
  
 
RESPUESTA 
N° 
PERSONAL 
ESPERAR EL PLAZO DEL CLIENTE 0 
PUBLICAR FACT. INFOCORP 1 
ANULAR CREDITO 7 
APLICAR INTERESES 2 
OTROS 0 
Total 10 
  
  
   
Es una pregunta importante porque, los ejecutivos se sienten involucrados 
con la gestión integral de la compañía- 
07 de 10 respondieron que se debe anular el crédito, 02 indicaron aplicar 
intereses esto va de según el acuerdo inicial con el cliente y solo uno indico 
publicarlo en Infocorp. 
Según se consultó al departamento financiero, la compañía si cuenta con el 
servicio de dar de alta a los morosos a través de Infocorp desde hace 05 
años. 
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Gráfico N° 11:  Encuesta 
5.4.1. ¿Qué sugiere para 
mejorar los costos? 
         
  
 
RESPUESTA 
N° 
PERSONAL 
BUSCAR NUEVOS 
PROVEEDORES 3 
NEGOCIAR MEJORES COSTOS 
PROVV. ACTUALES 4 
AUMENTAR EL PROFIT VENTA 1 
NO HAY OPCION MEJORAR 
COSTOS 0 
NO OPINO 5 
Total 8 
  
  Gráfico N° 12:  Encuesta 
  
 
 
 
       
RESPUESTA 
N° 
PERSONAL 
        ALQUILER Y GASTOS OFICINA 3 
        SISTEAS Y COMUNICACIÓN 2 
        MOVILIDAD 0 
        CANT. EMPLEADOS 0 
        OTROS 3 
        Total 8 
        
          
          
          
          
          
          
          
           
El grafico 10 y 11 nos permite observar que medidas sugieren los 
trabajadores para optimizar costos y mejorar la utilidad bruta respecto a los 
servicios actuales. 
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Gráfico N° 13:  Encuesta 
6.2. ¿Si optaría por un nuevo portafolio para la compañía, cuál 
sería?  
     
  
 
 
 
      
RESPUESTA 
N° 
PERSONAL 
       SER CONSOLIDADOR 4 
       ADQUIRIR VEHICULOS 2 
       SER AGENTE ADUANA 2 
       CONTAR CON ALMACENES 1 
       OTROS 0 
       Total 9 
       
         
         Gráfico N° 14:  Encuesta 
6.3. ¿Según el portafolio nuevo que opto, cuales sería la dificultad 
principal? 
    
  
 
 
 
      
RESPUESTA 
N° 
PERSONAL 
       CAJA DESEMBOLSO 2 
       PERSONAL ESPECIALIZADO 1 
       ESPACIO NECESARIO 5 
       CAPACITACION PERSONAL ACTUAL 2 
       NEGOCIACIONES C/ PROVEE. 2 
       OTROS 1 
       Total 13 
       
         
         
         Respecto a los gráficos 12 y 13, se consultó sobre nuevos portafolios o 
servicios o ampliar horizontes para generar una fuente nueva de ingresos. 
La mayoría opto por ser una empresa consolidadora de carga LCL (carga 
suelta que se reúne para completar un contenedor). 
Según el alcance de los colaboradores, la principal ruta es Chile, porque la 
oficina principal se encuentra en Santiago con más de 25 años en el 
mercado del comercio internacional. 
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Gráfico N° 15:  Encuesta 
7.1. ¿Qué considera que debería mejorarse para 
incrementar el Profit? 
 
 
 
       
          
RESPUESTA 
N° 
PERSONAL 
 
       AUMENTA N° CARPETAS CLIENTES PROPIOS 1 
        AUMENTAR N° CARPETAS CLIENTES SECSA 
CHILE 0 
        OBTENER NUEVOS CLIENTES 6 
        AUMENTAR VALOR VENTA 4 
        MEJORAR COSTOS 0 
        MEJORAR EL SERVICIO BRINDADO 0 
        Total 11 
        
           
Es una pregunta que abarca especialmente al área comercial, porque son 
quienes general el volumen y valores de ventas según sus metas 
establecidas. 
La mayoría indico que el objetivo principal e Incrementar las Ventas, 
seguido de reducir el costo de ventas y esto conlleva a obtener nuevos 
clientes y aumentar el valor de las ventas, fueron las respuestas con mayor 
relevancia. 
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4.2. Propuestas de solución. 
Se propone a la Gerencia de Administración y Finanzas: 
 Implementar el plan financiero, empezando con las 
proyecciones según la información histórica de años 
anteriores. 
 Elaborar un presupuesto de gastos trimestrales 
 Comparar mensualmente lo proyectado con lo real, de esta 
forma observaran si se está cumpliendo con los objetivos 
propuestos. 
 Involucrar a todos los departamentos, con objetivos y metas 
específicas, con el fin que el resultado se manifieste en los 
estados financieros. 
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CAPÍTULO V: CASO PRÁCTICO 
 
5.1. Planteamiento del caso práctico. 
SOUTH EXPRESS CARGO PERU SAC inicia actividades el 10 de agosto 
del año 2011. Es una Agencia de Carga Internacional, que brinda servicio 
de carga aérea y marítima además servicios de aduana, seguro, transporte 
terrestre.  
Desde sus inicios la empresa no cuenta con un plan financiero en que se 
pueda ver reflejado la rentabilidad y los accionistas puedan ver de manera 
cuantitativa el rendimiento de su inversión. 
En el presente capitulo los investigadores realizaron la recopilación y 
análisis de los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados 
de los 04 ejercicios anteriores al ejercicio en desarrollo.  
De acuerdo al análisis realizado a los estados financieros, se pudo observar 
mediante el indicador de rentabilidad, que la empresa no ha obtenido 
rentabilidad significativa.  
La empresa no cuenta con herramientas y técnicas de gestión, por ende, 
pone en riesgo los beneficios que el accionista debería recibir por su 
inversión. 
En el presente capitulo se desarrolla las proyecciones y estimaciones que 
tiene por finalidad de contribuir con la solución a la falta de planificación 
financiera. 
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5.1.1. Planificación Financiera 
5.1.1.1 Identificar la realidad financiera de South Express de los 
últimos 03 años. 
Se identifica la realidad financiera de la compañía a través de los Estados 
Financieros históricos, como el Estado de Situación financiera y el Estado 
de resultado de los años 2015,2016 y 2017, según los Anexos 01 y 02, lo 
que permite realizar la evaluación de la variación de ratios según la 
necesidad de información. La Variación de Ratios de los EEFF históricos 
que se analizan son: Cuadro N° 05 
A. Indicador de Rentabilidad Neta del Activo 
 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 
 Rentabilidad Neta : 66,060 99,460 15,7250 Beneficio Neto 
 
39,0491 41,6090 65,5452 Activo Total 
 
0.2 0.2 0.2 Resultado 
 
B. Indicador de Rentabilidad Margen Bruto 
 
C. Indicador de Rentabilidad Margen operacional 
 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 
 Margen Operacional : 87,267 49,451 92,986 Beneficio Operacional 
 
3´027,832 2´814,222 4´450,287 Ventas   
 
0.029 0.018 0.021 Resultado 
 
D. Indicador de Rentabilidad operacional del patrimonio 
 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 
 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 87,267 49,451 92,986 Beneficio Operacional 
 
66,060 99,460 157,250 Patrimonio 
 
1.3 0.5 0.6 Resultado 
 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 
 Margen Bruto : 78,7912 80,5893 93,7208 Ventas - Costo de Venta 
 
3´027,832 2´814,222 4´450,287 Ventas   
 
0.3 0.3 0.2 Resultado 
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 CUENTA 2015 2016 2017
 Activo
 Activo Corriente 
 Efectivo y Equivalentes de efectivo 147,076      120,213      149,784      
 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 128,591      196,571      370,381      
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes 2,139           1,000           
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 21,047         14,438         47,894         
 Gastos Contratados por Anticipado 
 Total Activo Corriente 298,853      331,222      569,058      
 Activo No Corriente 
 Inmuebles,  Maquinaria y Equipo (neto) 91,638         84,869         86,394         
 Activo por Imp a la Renta y Particip Diferidos 5,235           3,908           4,176           
 Total Activo No Corriente 96,873         88,776         90,569         
 TOTAL ACTIVO 395,726      419,998      659,628      
 TOTAL ACTIVO AJUSTADO 390,491      416,090      655,452      
 Pasivo y Patrimonio
 Pasivo Corriente 
 Efectivo y Equivalentes de efectivo 
 Tributos,  contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 4,688-   6,215           10,098-   
 Remuneraciones y participaciones por pagar  22,832         21,280         18,998         
 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 277,948      234,775      447,849      
 Cuentas por pagar diversas – Terceros  33,575         58,268         45,628         
 Total Pasivo Corriente 329,666      320,538      502,378      
 Pasivo No Corriente 
 Cuentas por pagar diversas - Relacionadas  
Pasivo por Imp Renta y Particip Dif
 Total Pasivo No Corriente - - - 
 Total Pasivo 329,666      320,538      502,378      
 Patrimonio Neto
 Capital 572,744      572,744      572,744      
 Resultados Acumulados 559,645-      506,684-      473,284-      
Resultado del ejercicio 52,961         33,400         57,790         
 Total Patrimonio Neto 66,060         99,460         157,250      
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 395,726      419,998      659,628      
SOUTH EXPRESS CARGO PERU S.A.C. 
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
En soles
Anexo N° 01: ESF Histórico 
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 CUENTA 2015 2016 2017
 Ingresos de actividades ordinarias 3,027,832   2,814,222   4,450,287   
 Costo de Ventas (Operacionales) (2,239,919)  (2,008,329)  (3,513,078)  
 Util idad Bruta 787,912      805,893      937,208      
 Gastos de Ventas (50,495)       (24,186)       (73,696)       
 Gastos de Administración (643,482)     (711,242)     (737,670)     
 Otros Ingresos 24,764         10,263         11,370         
 Otros Gastos 
 Util idad Operativa EBIT x (1-t) = NOPAT 118,700      80,728         137,212      
 Ingresos Financieros 118,842      84,104         78,475         
 Gastos Financieros (150,276)     (115,382)     (122,702)     
 Diferencias de Cambio neto -               
 Resultado antes de Part y del IR 87,267         49,451         92,986         
 Participación de los trabajadores 
 Impuesto a la Renta (34,306)       (16,051)       (35,195)       
 Util idad (Perdida)  Neta del Ejercicio 52,961         33,400         57,790         
En soles
SOUTH EXPRESS CARGO PERU S.A.C. 
Estado Consolidado de Ganancias y Perdidas por Funcion al 31 de Diciembre de 2017
 
Anexo N° 02: EERR Histórico 
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5.1.1.2  Determinar el Plan Financiero de la Compañía South Express 
Cargo Perú S.A. para los próximos 3 años (2019,2020, 2021) 
Se determina el Plan financiero de la compañía a través de proyecciones de 
ventas, costos y gastos, la información base para iniciar los cálculos se 
obtiene de los Estados Financieros históricos. 
 
A. Niveles de ventas proyectadas: 
Se calcula la pendiente y porcentaje de crecimiento para determinar las 
ventas proyectadas 
Cuadro N° 06: 
Estimación de Ventas 
Año                 
x 
Datos 
históricos      
Crecimiento 
anual 
Logaritmo 
Log y 
VENTAS HISTÓRICAS 
2014    3,106,309    6.49 
2015    3,027,832  -2.53% 6.48 
2016    2,814,222  -7.05% 6.45 
2017    4,450,287  58.14% 6.65 
Año                 
x 
Datos 
proyectados   
Crecimiento 
anual 
Cálculos 
VENTAS PROYECTADAS 
2018    4,921,003  10.58% Pendiente 0.0436657 
2019    5,441,508  10.58% Crecimiento 10.58% 
2020    6,017,069  10.58% tasa de 
crecimiento 
1% 
2021    6,653,507  10.58% 
 
Resultado de Ventas Proyectadas: 
 
 
 
Ventas proyectadas 
2018 2019 2020 2021 
   4,921,003     5,441,508     6,017,069     6,653,507  
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B. Costos Proyectados 
Permite medir la relación porcentual entre la utilidad bruta con las ventas 
históricas, para luego obtener un porcentaje promedio (25.2%), mismo 
porcentaje que se usará para multiplicar la venta proyectada con el 
porcentaje (25.2%) y obtener la utilidad bruta menos la venta proyectada 
resulta el Costo de venta proyectado por cada año. 
Cuadro N° 07: 
 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ventas 3,027,832    2,814,222    4,450,287    4,921,003    5,441,508    6,017,069    6,653,507    
Costo de Ventas 2,239,919    2,008,329    3,513,078    3,678,970    4,068,103    4,498,395    4,974,200    
Utilidad Bruta 787,912       805,893       937,208       1,242,033    1,373,406    1,518,674    1,679,307    
26.02% 28.64% 21.06%
25.2%
PROYECCIÓN
25.2%
 CUENTA 
HISTORIA
 
 
C. Gastos proyectados 
Promedio de la relación porcentual entre cada gasto con las ventas 
 históricas. Determinar el porcentaje promedio de la Utilidad Operativa  
(3.3%) respecto a las ventas históricas, permite estimar la utilidad  
operativa y la estimación de Gastos proyectados según se observa en el  
siguiente cuadro: 
Cuadro N° 08: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ventas 3,027,832    2,814,222    4,450,287    4,921,003    5,441,508    6,017,069    6,653,507    
Costo de Ventas 2,239,919    2,008,329    3,513,078    3,678,970    4,068,103    4,498,395    4,974,200    
Utilidad Bruta 787,912       805,893       937,208       1,242,033    1,373,406    1,518,674    1,679,307    
G. Ventas 50,495          24,186          73,696          
G. Administración 643,482       711,242       737,670       
693,976       735,428       811,366       
G. Ventas % 1.67% 0.86% 1.66%
G. Administración % 21.25% 25.27% 16.58%
Otros ingresos 143,606       94,367          89,845          
Otros gastos 150,276       115,382       122,702       
6,669-            21,015-          32,857-          
-0.22% -0.75% -0.74%
Ut Operativa 118,700       80,728          137,212       161,936       179,064       198,004       218,947       
3.92% 2.87% 3.08%
3.3%
1,080,097    1,194,342    1,320,670    1,460,360    
PROYECCIÓN
3.3%
ESTIMACION DE LA UTILIDAD OPERATIVA
 CUENTA 
HISTORIA
ESTIMACION DE GASTOS
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Resultado de Costos y Gastos Proyectadas: 
 
 
 
5.1.2. Rentabilidad 
5.1.2.1 Determinar el incremento de la rentabilidad de la Compañía South 
Express Cargo Perú S.A, en base a la información histórica proporcionada 
 
A. Rentabilidad razonable esperada  
En base a la información histórica del anexo 03, expresado el Total 
activo ajustado, se determinó, los siguientes índices de rentabilidad. 
Indicador Dupont
Proyección de ventas 2018-2021 3,027,832 2,814,222 4,450,287 Ventas Proyectadas
Total Activo Historico
% de activos sobre ventas 13% 15% 15% Resultado
(Ventas / Total Activos)
Promedio Dupont
% de activo no op sobre activo total 1% 1% 1%
(Total activo / Activo no operativo) 
Resultado en base al historico
% de pasivo gratuito sobre activo total 6% 5% 3%
(Total activo / Pasivo) 
Resultado en base al historico
1%
5%
14%
 
 
 
PROYECCIÓN ERI 
  2018 2019 2020 2021 
Ventas   4,921,003    5,441,508    6,017,069    6,653,507  
G. variables   3,678,970    4,068,103    4,498,395    4,974,200  
Ut. Bruta   1,242,033    1,373,406    1,518,674    1,679,307  
G fijos   1,080,097    1,194,342    1,320,670    1,460,360  
Ut operativa      161,936       179,064       198,004       218,947  
          
Estimación Gastos Operativos   4,759,068    5,262,445    5,819,065    6,434,560  
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CUENTA 2015 2016 2017
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 147,076    120,213    149,784    
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 128,591    196,571    370,381    
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) 2,139         -             1,000         
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 21,047       14,438       47,894       
Servicios y otros contratados por anticipado 
Total Activo Corriente 298,853    331,222    569,058    
Activo No Corriente
Inmuebles,  Maquinaria y Equipo (neto) 91,638       84,869       86,394       
Activo diferido 5,235         3,908         4,176         
Total Activo No Corriente 96,873       88,776       90,569       
TOTAL ACTIVO 395,726    419,998    659,628    
(-) Activo no operativo 5,235         3,908         4,176         
(-) Pasivo gratuito (Remuneraciones) 22,832       21,280       18,998       
Total activo ajustado 367,659    394,810    636,454    
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE
 
 
 
PROYECCIÓN DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ACTIVO) 
  2018 2019 2020 2021 
Proyección de ventas 2018 - 2021   5,395,306    6,541,001    7,929,985    9,613,920  
Activos totales      770,016       933,529    1,131,765    1,372,095  
(-) Activos no operativos        51,911         62,934         76,298         92,500  
(.) Pasivos no financieros      246,682       299,065       362,571       439,564  
Total activo ajustado      471,424       571,531       692,895       840,032  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 03: Total Activo Ajustado 
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B. Free Cash Flow y Flujo de Caja descontado 
Según la Proyección de Ventas y gastos operativos, calculados previamente, 
se trabaja la proyección del Estado de Resultado y se determina el EBIT, 
siendo la diferencia de las ventas sobre solo los gastos operativos. 
Considerando el Tax del 29.5% para el año 2018, se determinó el NOPAT 
proyectado según el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 09 
1.- PROYECCIÓN ERI 2018 2019 2020 2021   
Ventas 
                 
5,395,306  
       
6,541,001  
       
7,929,985  
      
9,613,920    
Gastos operativos 
                 
5,217,763  
       
6,325,756  
       
7,669,033  
      
9,297,554    
Ut. Operativa (EBIT) 
                     
177,544  
           
215,245  
           
260,952  
          
316,366    
            
EBIT*(1-Tax) = NOPAT 
                     
125,168  
           
151,748  
           
183,971  
          
223,038  Tax 29.5% 
 
 
La Proyección del Flujo de Caja descontado, se obtiene bajo la diferencia del 
NOPAT, calculado previamente Cuadro N° menos la inversión neta, calculado 
en el cuadro N° 
Cuadro N° 10 
    2019 2020 2021 
 NOPAT               151,748             183,971            223,038  
(-) Inversión Neta              100,107             121,365            147,137  
 (=) Free Cash Flows                 51,641               62,607               75,901  
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Cuadro N° 11 
2.- PROYECIÓN ESF 2017 2018 2019 2020 
Activos totales   770,016             933,529         1,131,765        1,372,095  
(-) Activos no operativos      51,911               62,934               76,298               92,500  
(.) Pasivos no financieros   246,682             299,065             362,571            439,564  
          
(=) Capital   471,424             571,531             692,895            840,032  
 
 
 
C. Valor de Acción 
A través de la Planificación financiera, South Express diagnosticará su 
realidad actual, elaborará e ira actualizando su Plan financiero futuro, 
contando de esta forma con objetivos claros que incremente su 
rentabilidad financiera y de este modo maximice el valor de la 
Compañía. 
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5.2. Contabilización 
El departamento contable mide, analiza y registra el patrimonio las 
actividades y movimientos de la compañía, previamente registrada y de 
manera sistemática, con el fin de que la información expresada en los 
Estados Financieros sea lo más cercano a la realidad y sea utilizada en la 
toma de decisiones y control y útil para las distintas partes interesadas.  
 
La contabilización histórica y actualizada es una herramienta fundamental 
para mejorar la situación actual de la empresa South Express Cargo Perú 
S.A.C, los investigadores vieron conveniente realizar una planificación 
financiera estratégica, a través de proyecciones de los flujos de la compañía, 
basados en la información histórica. 
Para la elaboración del plan financiero los investigadores se hicieron una 
pregunta ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ante ello concluyeron, 
maximizar la rentabilidad de los accionistas y crear valor a la empresa 
maximizando el valor de las acciones. 
Para realizar las proyecciones de ventas se utilizó las ventas históricas de 
los años 2014, 2015, 2016 y 2017 dándonos un factor logarítmico y el 
cálculo del crecimiento anual porcentual. Con los datos se pudo hallar la 
pendiente y el crecimiento anual de los próximos años. Con los cálculos se 
pudo estimar cuantitativamente el valor de las ventas en los próximos tres 
años. Con los cálculos realizados, se calculó la pendiente y el crecimiento 
anual dando como resultado las proyecciones de ventas del presente año y 
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de los próximos tres años. Se estimo que el crecimiento promedio de las 
ventas para los próximos tres años será de 10.58% anual. 
Para conocer los gastos operativos proyectados tenemos que calcular la 
utilidad bruta y la utilidad operativa. El cálculo de la utilidad bruta se 
determinó del promedio porcentual en función a las ventas históricas. 
Realizando el cálculo se obtuvo el promedio de 24.10% para las 
proyecciones.  De la misma manera se realizó la estimación de la utilidad 
operativa, se determinó el 3.1% de promedio para que se calcule en función 
de las ventas proyectadas. Realizando el Estado de Resultado proyectado 
se pudo determinar los gastos operativos proyectados.  
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5.3. Estados Financieros 
5.3.1 Estados Financieros proyectados 
Los investigadores realizaron el Estado de Situación Financiera proyectado 
para los próximos tres años. Ya que este estado es el conjunto de registros 
que se realizan para establecer el estado patrimonial de la empresa en 
determinados periodos, así como también conocer el resultado económico. 
los resultados muestran la relación de los recursos (Activos) así como 
también la fuente de financiamiento, si son propios (Patrimonio) o es 
financiamiento de terceros (Pasivo). 
Las proyecciones permitirán a los ejecutivos de la compañía poder tomar 
decisiones y a la vez crear políticas y procedimientos para una correcta 
planificación financiera, con el único fin de mejorar la posición económica y 
financiera de la empresa. 
En función a los resultados y medidas que pueda tomar los ejecutivos, los 
accionistas también tomaran su decisión sobre cómo manejar la rentabilidad 
de su capital invertido. Podrían reinvertirlo en el negocio, bien optando por 
ampliar la cartera de productos o mejorar el servicio que se brinda. 
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CAPÍTULO VI: ESTANDARIZACIÓN 
6.1. Normas legales 
La Ley general de sociedades, Ley N° 26887, articulo 188, nos indica las 
atribuciones del gerente: 
1.- Celebrar y ejecutar actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto 
social 
2.- Representar a la sociedad, con las facultades generales y específicas 
previstas en el código procesar civil. Comprende el manejo de la gestión 
empresarial y la implementación de planes operativos y financieros, para 
ejercer una buena administración de la sociedad y en concordancia con los 
estatutos de la entidad. 
 
Respecto a esta norma, podemos basarnos en ella, porque el cargo de 
Gerente Financiero, Jefe Financiero o ejecutivo encargado de las finanzas en 
una compañía, comparte las características de la gestión empresarial y la 
implementación de planes financieros. 
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6.2. Normas Técnicas  
NIC 1: Presentación de los Estados Financieros 
La Norma establece los requisitos generales para la presentación de los estados 
financieros y las directrices para determinar su estructura y los requisitos mínimos.  
La NIC 1 se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y 
presentados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a 
todas las empresas, con independencia de que elaboren estados financieros 
consolidados o separados. 
Los investigadores consideraron la NIC 1, porque es la base para el desarrollo de 
la planificación financiera, esto en base a que los estados financieros reflejarán la 
situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa. Y con 
esta base la empresa puede comenzar a realizar la implementación de la 
planificación financiera y proyectar la rentabilidad esperada. 
 
NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo 
La información acerca de los flujos de efectivo de una entidad es útil porque 
suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la 
capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así 
como las necesidades que ésta tiene de utilizar dichos flujos de efectivo. Para 
tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la 
entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en 
que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. 
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El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los 
cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad 
mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del período 
se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de 
financiación. 
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Conclusiones. 
 
Permite determinar de qué manera la Planificación financiera influye en la 
Rentabilidad de la Compañía SOUTH EXPRESS CARGO PERU S.A.C para el 
último trimestre del año 2018 
 
Identificar la realidad financiera de los 3 últimos años de la Compañía SOUTH 
EXPRESS CARGO PERU S.A.C 
 
Se determinó el plan financiero de la Compañía SOUTH EXPRESS CARGO 
PERU S.A.C para los próximos 3 años. 
 
De esta forma se estableció como la Compañía SOUTH EXPRESS CARGO 
PERU S.A.C incrementa su rentabilidad financiera. 
. 
Como consecuencia positiva incrementa el valor a la Compañía SOUTH 
EXPRESS CARGO PERU S.A.C. 
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